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飛
花
落
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加
　
藤
　
泰
　
義
一
、
は
じ
め
に
、
二
、
「
飛
花
落
葉
」
を
め
ぐ
っ
て
、
三
、
ひ
ろ
が
り
と
行
為
、
あ
る
い
は
自
然
と
歴
史
一1一
、
は
じ
め
に
こ
の
小
論
で
立
論
の
前
提
と
し
て
い
る
考
え
は
、
た
と
え
ば
西
田
幾
多
郎
の
次
の
言
葉
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
　
　
人
間
は
人
間
自
身
に
よ
っ
て
生
き
る
の
で
は
な
い
。
又
そ
れ
が
人
間
の
本
質
で
も
な
い
。
人
間
は
何
処
ま
で
も
客
観
的
な
も
の
に
依
存
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
己
自
身
を
越
え
た
も
の
に
於
て
自
己
の
生
命
を
有
つ
所
に
、
人
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
（
「
人
間
的
存
在
」
、
岩
波
文
庫
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
』
n
、
三
九
三
頁
、
上
田
閑
照
編
）
。
飛花落葉（加藤〉
　
右
の
文
章
は
後
年
の
も
の
で
あ
る
が
（
昭
和
十
三
年
、
六
十
八
歳
）
、
『
善
の
研
究
』
お
よ
び
そ
れ
以
前
か
ら
生
涯
を
閉
じ
る
終
戦
の
年
ま
で
の
彼
の
思
想
の
一
貫
し
た
中
核
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
西
田
幾
多
郎
は
、
い
ま
挙
げ
た
論
文
中
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
超
越
的
な
る
も
の
」
と
の
か
か
わ
り
を
喪
な
っ
た
現
代
世
界
に
、
あ
ら
た
め
て
宗
教
性
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
へ
向
か
っ
て
哲
学
を
形
成
し
た
。
　
西
田
は
こ
の
課
題
を
「
存
在
論
」
の
問
題
と
し
て
追
求
し
た
が
（
「
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
つ
い
て
」
）
、
西
欧
ド
イ
ツ
で
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
存
在
の
思
考
」
も
同
じ
課
題
に
向
か
う
も
の
で
あ
る
。
西
欧
の
来
る
べ
き
時
代
に
向
け
て
宗
教
的
次
元
を
用
意
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
中
心
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
　
西
田
の
い
ま
の
論
文
の
な
か
で
「
超
越
的
な
る
も
の
」
は
ま
た
「
神
」
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
神
と
人
間
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
、
「
神
と
人
間
と
は
何
処
ま
で
も
相
反
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
絶
対
否
定
を
隔
て
て
相
対
す
る
の
で
あ
る
…
…
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
『
善
の
研
究
』
以
来
、
人
間
は
独
立
自
全
で
あ
り
、
独
立
自
由
の
意
志
と
い
う
点
か
ら
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
個
の
独
立
性
は
一
貫
し
て
強
調
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
の
強
調
は
こ
の
思
想
に
猛
烈
な
性
格
を
と
ら
せ
た
。
私
は
以
前
か
ら
西
田
哲
学
の
基
本
性
格
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
て
き
た
（
「
現
代
哲
学
と
し
て
の
西
田
哲
学
」
、
『
社
会
倫
理
の
探
究
』
、
淡
野
安
太
郎
、
城
塚
登
編
、
勤
草
書
房
、
昭
和
四
十
三
年
）
。
こ
の
理
解
は
い
ま
も
変
ら
な
い
が
、
近
来
上
田
閑
照
氏
に
よ
っ
て
西
田
の
思
想
の
も
つ
「
優
し
さ
」
の
指
摘
に
教
示
を
得
て
（
岩
波
文
庫
『
西
田
幾
多
郎
随
筆
集
』
、
三
八
五
頁
、
上
田
閑
照
編
）
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
面
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
弁
証
法
神
学
が
超
越
面
へ
強
く
傾
斜
す
る
の
に
反
対
し
て
、
神
の
内
在
面
を
強
調
す
る
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
る
。
神
は
ど
こ
ま
で
も
内
在
的
な
「
絶
対
愛
」
の
神
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
内
在
的
超
越
と
言
わ
れ
る
も
の
も
そ
の
点
を
指
し
て
い
る
。
真
一2一
飛花落葉（加藤）
の
宗
教
は
文
化
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
も
そ
の
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
（
「
場
所
的
論
理
と
宗
教
的
世
界
観
」
、
岩
波
文
庫
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
皿
』
、
三
九
】
頁
以
下
、
上
田
閑
照
編
）
。
　
西
田
の
説
く
こ
の
よ
う
な
宗
教
的
次
元
は
、
ひ
と
言
で
は
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
西
田
哲
学
固
有
の
用
語
と
し
て
、
行
為
的
直
観
、
絶
対
矛
盾
的
自
己
同
一
な
ど
は
す
ぐ
挙
げ
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
彼
の
思
想
の
論
理
構
…
造
面
を
示
す
語
と
い
っ
て
い
い
。
そ
の
宗
教
的
次
元
の
質
を
示
す
語
と
し
て
は
「
絶
対
無
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
彼
の
た
び
た
び
挙
げ
る
大
燈
国
師
の
次
の
言
葉
が
、
西
田
の
ひ
ろ
げ
る
次
元
を
よ
り
具
体
的
に
示
し
て
い
る
と
思
え
る
。
「
億
劫
相
別
れ
て
須
爽
も
離
れ
ず
、
尽
日
相
対
し
て
刹
那
も
対
せ
ず
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
思
想
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
よ
く
言
う
よ
う
に
、
本
来
同
じ
も
の
を
各
人
が
そ
の
つ
ど
自
分
の
問
題
と
し
て
問
い
つ
づ
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
西
田
の
思
想
の
核
心
部
を
大
燈
国
師
の
言
葉
で
示
し
て
も
、
彼
の
思
想
の
個
性
、
創
造
性
が
消
え
る
わ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
も
西
欧
に
と
っ
て
の
超
越
次
元
を
開
い
て
ゆ
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
次
元
と
は
ひ
と
言
で
い
え
ば
「
聖
な
る
次
元
α
降
。
ω
＝
①
ま
ひ
q
o
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
聖
性
の
ひ
ろ
が
り
と
い
う
も
の
は
西
欧
の
伝
統
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
示
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
内
容
を
一
義
的
に
言
う
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
そ
れ
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
づ
か
い
と
な
っ
て
生
き
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
ケ
レ
ー
ニ
イ
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
（
『
古
代
宗
教
』
六
八
頁
以
下
注
）
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
「
聖
な
る
次
元
」
は
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
と
の
対
話
か
ら
語
り
始
め
ら
れ
た
。
注
　
囚
巴
穴
臼
曾
旨
〉
コ
ロ
冨
即
ユ
帥
讐
o
P
ぴ
き
o
Q
①
昌
竃
已
δ
5
H
㊤
謡
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
一
九
四
一
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
冬
学
期
に
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
讃
歌
「
追
想
」
の
講
義
を
行
っ
た
が
、
そ
の
と
一3一
飛花落葉（加藤）
き
も
、
ま
た
一
九
四
三
年
の
「
追
想
」
論
文
で
も
、
詩
人
の
歌
う
「
聖
な
る
次
元
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
そ
し
て
｝
九
四
四
年
（
五
十
五
歳
）
に
出
さ
れ
た
「
帰
郷
－
近
親
者
に
寄
せ
る
ー
」
の
論
文
で
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
か
ら
現
れ
出
る
「
聖
な
る
次
元
」
の
質
を
、
「
明
る
さ
」
と
「
高
み
」
と
「
喜
ば
し
さ
」
の
三
つ
を
一
つ
に
し
た
次
元
と
確
定
し
て
い
る
（
『
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
解
明
』
、
　
一
八
頁
以
下
注
）
。
そ
し
て
こ
の
言
葉
が
ハ
イ
デ
ガ
i
自
身
に
自
分
の
言
葉
と
し
て
確
信
さ
れ
て
く
る
の
は
十
五
年
ほ
ど
後
の
一
九
五
九
年
（
七
十
歳
）
の
年
の
講
演
「
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
大
地
と
天
」
に
至
っ
て
で
あ
る
（
拙
著
『
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ト
ラ
ー
ク
ル
』
、
二
四
四
頁
以
下
、
芸
立
出
版
、
平
成
五
年
）
。
彼
の
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
と
の
対
話
は
死
の
最
後
ま
で
つ
づ
い
た
。
彼
の
文
章
自
身
、
ひ
と
の
好
む
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
超
越
性
宗
教
性
を
た
だ
よ
わ
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
究
極
の
全
体
相
が
ど
ん
な
言
葉
で
言
わ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
対
象
的
な
概
念
で
は
な
く
そ
の
言
葉
を
生
き
た
者
の
語
ら
れ
方
が
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
注
　
出
①
置
①
躇
聖
国
「
団
三
臼
巷
o
q
雪
N
口
＝
α
δ
①
島
ロ
ω
O
剛
6
葺
塁
σ
q
噂
O
①
器
§
∋
3
ロ
ω
鴨
げ
ρ
b
d
雪
ユ
ら
噂
お
゜
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目
　
実
在
の
全
体
を
示
す
言
葉
を
さ
ら
に
挙
げ
れ
ば
、
た
と
え
ば
安
倍
能
成
に
と
っ
て
の
「
雲
無
心
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
雲
無
心
、
鳥
知
還
」
と
も
書
か
れ
、
陶
淵
明
の
詩
句
「
雲
は
心
無
く
し
て
舳
を
出
で
、
鳥
は
飛
ぶ
こ
と
に
倦
ん
で
還
る
を
知
る
」
の
こ
と
で
あ
る
。
安
倍
能
成
自
身
こ
れ
を
最
も
好
む
句
と
述
べ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
晩
年
の
安
倍
能
成
の
姿
が
こ
の
言
葉
か
ら
浮
か
び
出
て
く
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
ま
た
最
近
で
は
田
辺
聖
子
氏
の
小
説
『
お
か
あ
さ
ん
疲
れ
た
よ
』
が
思
い
浮
か
ぶ
。
こ
の
「
お
か
あ
さ
ん
」
と
は
「
超
越
者
」
だ
と
著
者
自
身
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
。
「
お
か
あ
さ
ん
疲
れ
た
よ
」
と
は
、
昭
和
が
逝
っ
て
自
然
に
口
に
の
ぼ
っ
た
フ
レ
ー
ズ
だ
と
い
う
。
こ
の
言
葉
を
著
者
は
生
き
て
き
た
歳
月
全
体
を
お
お
う
超
越
次
元
と
し
て
受
け
と
り
、
限
り
な
い
慰
籍
を
も
っ
て
つ
つ
ん
で
く
る
微
笑
を
そ
こ
に
見
出
し
て
い
る
。
一4一
飛花落葉（加藤）
　
こ
の
小
論
の
表
題
と
し
た
「
飛
花
落
葉
」
と
い
う
言
葉
も
そ
の
よ
う
な
超
越
次
元
を
示
す
言
葉
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
を
取
り
上
げ
た
の
は
私
自
身
に
い
つ
し
か
身
近
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
と
と
も
に
、
古
く
か
ら
か
な
り
ひ
ろ
く
ひ
と
び
と
に
受
け
と
め
ら
れ
、
交
わ
さ
れ
て
き
た
言
葉
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
二
、
「
飛
花
落
葉
」
を
め
ぐ
っ
て
　
初
め
に
こ
の
言
葉
を
直
接
あ
る
い
は
間
接
に
記
し
た
人
の
名
と
文
を
、
時
代
を
逆
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。
名
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
　
芭
蕉
（
一
六
四
四
－
九
四
）
、
宗
祇
（
一
四
二
一
－
一
五
〇
二
）
、
心
敬
（
一
四
〇
六
i
一
四
七
五
）
、
世
阿
弥
（
＝
二
六
四
？
1
一
四
四
四
？
）
、
二
條
良
基
（
一
三
二
〇
ー
＝
二
八
八
）
、
平
康
頼
（
平
安
後
期
）
、
法
念
上
人
（
一
＝
二
一
二
ー
一
二
＝
一
）
、
慶
滋
保
胤
（
九
三
三
頃
－
一
〇
〇
二
）
　
　
師
の
い
は
く
「
乾
坤
の
変
は
風
雅
の
た
ね
也
」
と
い
へ
り
。
し
つ
か
成
る
物
は
不
変
の
す
が
た
也
。
動
け
る
物
は
変
な
り
。
時
と
し
て
留
め
ざ
れ
ば
、
と
“
ま
ら
ず
。
留
む
る
と
い
ふ
は
見
と
め
聞
き
と
む
る
也
。
飛
花
落
葉
の
散
り
み
だ
る
・
も
、
そ
の
中
に
し
て
見
と
め
、
聞
き
と
め
ざ
れ
ば
、
お
さ
ま
る
と
そ
の
活
き
た
る
物
だ
に
消
え
て
跡
な
し
。
ま
た
句
作
り
に
師
の
詞
有
り
。
物
の
み
へ
た
る
光
、
い
ま
だ
心
に
き
へ
ざ
る
中
に
い
ひ
と
む
べ
し
。
…
…
是
み
な
、
そ
の
境
に
入
っ
て
物
の
さ
め
ざ
る
う
ち
に
取
り
て
す
が
た
を
究
む
る
教
也
。
（
土
芳
『
三
冊
子
』
）
一5一
飛花落葉（加藤）
　
　
歌
の
道
は
、
只
慈
悲
を
こ
こ
ろ
に
か
け
て
、
飛
花
落
葉
を
み
て
も
生
死
の
理
を
感
す
れ
ば
、
心
中
の
鬼
神
も
や
は
ら
ぎ
て
、
本
覚
真
如
の
こ
と
は
り
に
帰
べ
く
候
。
（
宗
祇
『
吾
妻
問
答
』
）
　
　
心
持
ち
肝
要
に
て
候
。
常
に
飛
花
落
葉
を
見
て
も
、
草
木
の
露
を
な
が
め
て
も
此
の
世
の
夢
ま
ぼ
ろ
し
の
心
を
思
ひ
と
り
、
ふ
る
ま
い
を
や
さ
し
く
幽
玄
に
心
を
と
め
よ
。
（
『
心
敬
僧
都
庭
訓
』
）
　
　
連
歌
は
、
前
念
後
念
を
つ
が
ず
、
又
盛
衰
憂
喜
、
境
を
な
ら
べ
て
移
り
も
て
行
く
さ
ま
、
浮
世
の
有
様
に
こ
と
な
ら
ず
。
昨
日
と
思
へ
ば
今
日
に
過
ぎ
、
春
と
思
へ
ば
秋
に
な
り
、
花
と
思
へ
ば
紅
葉
に
移
ろ
ふ
さ
ま
な
ど
は
、
飛
花
落
葉
の
観
念
も
な
か
ら
む
や
。
（
二
條
良
基
『
筑
波
問
答
』
）
　
　
あ
る
人
間
ひ
て
云
は
く
、
「
如
何
無
常
心
」
。
答
ふ
、
「
飛
花
落
葉
」
。
ま
た
問
ふ
、
「
如
何
常
住
不
滅
」
。
答
ふ
、
「
飛
花
落
葉
」
云
々
。
面
白
き
と
見
る
即
心
に
定
意
な
し
。
（
世
阿
弥
『
拾
玉
得
花
』
）
　
　
…
・
：
心
ア
ル
人
ノ
花
ノ
チ
リ
木
ノ
葉
ノ
落
ル
ヲ
見
テ
モ
、
飛
花
落
葉
を
観
シ
テ
生
死
無
常
ヲ
ハ
覚
リ
待
リ
ケ
レ
。
（
『
康
頼
宝
物
集
』
）
一6一
飛
花
落
葉
ヲ
見
テ
。
ヒ
ト
リ
諸
法
ノ
無
常
ヲ
サ
ト
リ
。
（
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
巻
第
十
一
』
）
　
　
或
飛
花
落
葉
之
時
。
或
清
風
朗
月
之
夜
。
滋
保
胤
『
横
川
樗
厳
院
二
十
五
三
昧
起
請
』
）
若
独
在
閑
室
。
運
心
可
観
念
西
方
。
若
共
会
一
処
。
発
声
可
賛
嘆
西
方
。
（
慶
飛花落葉（加藤）
　
唐
木
順
三
が
飛
花
落
葉
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（
『
無
常
』
、
筑
摩
書
房
、
昭
和
三
十
九
年
）
。
そ
の
際
右
に
挙
げ
た
八
つ
の
文
章
の
う
ち
初
め
の
四
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
『
三
冊
子
』
の
文
は
こ
こ
で
は
岩
波
古
典
文
学
体
系
の
も
の
に
拠
っ
た
。
唐
木
の
挙
げ
て
い
る
文
（
板
本
）
で
は
、
「
を
さ
ま
る
こ
と
な
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
右
の
文
の
方
が
説
明
的
に
な
っ
て
も
つ
な
が
り
具
合
が
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
ま
た
宗
祇
『
吾
妻
問
答
』
の
文
の
「
飛
花
落
葉
」
の
語
は
、
岩
波
古
典
文
学
体
系
で
は
「
紅
栄
黄
落
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
語
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
あ
る
菅
原
文
時
の
朗
詠
中
の
語
で
あ
り
、
そ
の
朗
詠
は
「
老
人
」
の
部
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
群
書
類
従
本
の
該
当
箇
所
は
「
飛
花
落
葉
」
で
あ
り
、
異
本
の
語
と
し
て
「
紅
栄
黄
落
」
が
注
記
さ
れ
て
い
る
。
　
寺
田
透
も
飛
花
落
葉
を
論
じ
て
い
る
（
『
風
雅
の
ま
こ
と
』
、
芭
蕉
の
本
7
、
角
川
書
店
、
昭
和
四
十
五
年
）
。
こ
こ
で
は
前
掲
の
文
章
中
『
三
冊
子
』
と
『
筑
波
問
答
』
の
二
つ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
論
考
は
両
者
の
比
較
を
通
じ
て
芭
蕉
の
詩
風
の
ゆ
き
つ
く
と
こ
ろ
を
見
き
わ
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
唐
木
の
場
合
も
考
察
の
眼
目
は
芭
蕉
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
際
二
人
と
も
、
飛
花
落
葉
と
い
う
言
葉
の
起
源
は
わ
か
ら
な
い
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
た
び
そ
の
言
葉
の
由
来
を
た
ど
っ
て
平
安
中
期
の
文
人
慶
滋
保
胤
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
た
（
こ
れ
は
新
川
哲
雄
氏
の
御
教
示
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）
。
そ
こ
か
ら
い
く
つ
か
の
こ
と
が
言
え
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一7一
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寺
田
は
飛
花
落
葉
が
果
た
し
て
芭
蕉
の
言
葉
か
否
か
と
い
う
検
討
か
ら
論
を
進
め
て
い
る
。
そ
し
て
多
分
土
芳
の
言
葉
だ
ろ
う
と
言
う
。
山
本
健
吉
も
芭
蕉
の
こ
の
飛
花
落
葉
を
論
じ
て
い
る
（
『
い
の
ち
と
か
た
ち
』
終
章
、
新
潮
社
、
昭
和
五
十
六
年
）
。
彼
は
寺
田
の
考
え
に
対
し
て
、
「
飛
花
落
葉
」
は
芭
蕉
の
言
葉
と
言
う
。
「
飛
花
落
葉
の
散
り
乱
る
る
中
で
見
と
め
、
聞
き
と
め
る
な
ど
と
い
う
言
葉
は
、
芭
蕉
で
な
け
れ
ば
言
え
な
い
。
土
芳
は
実
直
な
弟
子
な
が
ら
、
そ
れ
を
言
う
器
量
で
は
な
い
」
と
言
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
見
と
め
聞
き
と
め
ら
れ
る
も
の
は
「
い
の
ち
」
だ
と
す
る
。
唐
木
で
は
そ
れ
が
芭
蕉
の
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
前
提
さ
れ
て
い
る
。
　
私
自
身
は
、
芭
蕉
も
土
芳
も
共
に
そ
の
言
葉
の
な
か
に
立
っ
て
い
る
と
受
け
取
っ
て
い
る
。
飛
花
落
葉
と
い
う
語
も
含
め
て
そ
の
前
後
の
芭
蕉
の
語
っ
た
と
い
う
風
雅
観
を
伝
え
る
言
葉
に
は
鋭
さ
が
あ
る
。
芭
蕉
の
俳
文
は
文
飾
過
多
の
感
が
あ
る
が
、
句
に
は
鋭
さ
が
突
き
出
て
く
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
ま
た
去
来
が
伝
え
る
師
の
鋭
さ
激
し
さ
と
呼
応
す
る
。
去
来
が
正
秀
亭
に
客
と
し
て
招
か
れ
な
が
ら
整
え
て
お
く
べ
き
用
意
の
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
去
来
を
叱
責
し
、
夜
す
が
ら
い
ど
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
ま
た
あ
る
人
へ
の
手
紙
で
路
通
の
こ
と
を
痛
罵
す
る
激
し
さ
と
な
っ
て
現
れ
て
も
い
る
。
師
の
機
鋒
の
鋭
さ
を
土
芳
は
よ
く
受
け
と
め
て
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰
が
語
っ
た
か
と
い
う
よ
り
、
両
者
と
も
飛
花
落
葉
と
い
う
言
葉
の
な
か
に
立
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
肝
要
と
思
わ
れ
る
。
　
先
に
挙
げ
た
八
つ
の
文
章
の
う
ち
、
土
芳
、
世
阿
弥
、
保
胤
の
も
の
三
つ
を
除
い
て
、
そ
の
ほ
か
の
五
つ
の
文
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
合
い
に
陰
影
の
差
は
あ
る
に
し
て
も
、
大
き
く
捉
え
れ
ば
ど
れ
も
飛
花
落
葉
が
そ
の
ま
ま
無
常
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
点
は
共
通
し
て
い
る
。
宗
祇
の
『
吾
妻
問
答
』
で
「
飛
花
落
葉
」
に
代
っ
て
記
さ
れ
も
し
た
「
紅
栄
黄
落
」
も
無
常
を
言
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
常
と
い
う
受
け
と
め
方
が
先
ず
先
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
よ
く
示
す
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
一8一
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『
康
頼
宝
物
集
』
の
言
葉
も
、
法
念
の
遺
文
や
法
語
の
集
録
で
あ
る
『
黒
谷
上
人
語
燈
録
』
の
言
葉
も
飛
花
落
葉
は
無
常
の
き
ま
り
文
句
に
ま
で
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
逆
に
言
え
ば
、
無
常
も
飛
花
落
葉
も
双
方
が
き
ま
り
文
句
に
な
る
ほ
ど
ひ
ろ
く
ゆ
き
わ
た
っ
て
ひ
と
び
と
の
間
を
行
き
き
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
し
か
し
飛
花
落
葉
の
う
ち
に
は
無
常
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
見
と
め
、
聞
き
と
め
」
さ
せ
ず
に
は
い
な
い
究
極
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
世
阿
弥
で
は
先
ず
「
常
住
不
滅
」
の
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
世
阿
弥
の
目
は
、
無
常
と
常
住
と
が
一
つ
に
重
な
る
実
在
の
動
態
を
捉
え
て
い
た
。
そ
の
究
極
の
実
在
が
世
阿
弥
に
と
っ
て
飛
花
落
葉
な
の
だ
と
思
え
る
。
　
そ
し
て
慶
滋
保
胤
の
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ま
と
め
ら
れ
た
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
源
信
（
恵
心
僧
都
）
が
『
往
生
要
集
』
を
選
述
し
た
翌
年
に
横
川
首
樗
厳
院
の
住
僧
二
十
五
名
に
よ
っ
て
、
念
仏
三
昧
を
修
し
て
浄
土
往
生
を
願
う
と
い
う
「
二
十
五
三
昧
会
」
が
結
成
さ
れ
、
慶
滋
保
胤
は
『
横
川
首
携
厳
院
二
十
五
三
昧
起
請
』
八
箇
條
を
制
定
し
、
後
に
源
信
も
指
導
者
と
し
て
加
わ
り
、
同
起
請
十
二
箇
條
を
制
定
し
た
と
い
う
（
『
源
信
』
第
二
章
の
二
、
堀
大
慈
著
、
日
本
名
僧
論
集
第
四
巻
、
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
五
十
八
年
）
。
保
胤
筆
の
八
箇
條
の
七
の
見
出
し
は
、
常
に
西
方
を
念
じ
、
深
く
功
力
（
功
徳
の
力
）
を
積
む
べ
き
事
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
な
か
に
飛
花
落
葉
が
記
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
い
は
飛
花
落
葉
の
時
、
あ
る
い
は
清
風
朗
月
の
夜
、
も
し
独
り
で
し
ず
か
な
部
屋
に
い
る
な
ら
、
心
を
運
ん
で
西
方
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
な
さ
い
、
も
し
み
な
と
一
緒
に
居
る
な
ら
、
声
を
出
し
て
西
方
浄
土
を
讃
え
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
飛
花
落
葉
と
清
風
朗
月
と
が
並
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
第
七
の
見
出
し
か
ら
す
れ
ば
常
時
折
々
の
と
き
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
飛
花
落
葉
は
無
常
の
意
味
に
固
定
さ
れ
ず
、
字
句
の
ま
ま
に
受
け
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
　
飛
花
と
い
う
語
は
中
国
の
詩
に
見
え
る
も
の
で
、
辞
典
に
は
春
城
無
処
不
飛
花
と
い
っ
た
用
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
一9一
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と
こ
ろ
か
ら
飛
花
は
「
花
散
る
」
と
し
て
、
春
の
季
語
と
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
（
『
俳
譜
歳
時
記
栞
草
』
上
、
曲
亭
馬
琴
編
、
八
坂
書
房
）
。
文
入
保
胤
の
文
中
の
、
も
し
か
し
た
ら
初
出
か
も
し
れ
な
い
飛
花
落
葉
の
四
字
は
、
春
秋
四
季
折
々
の
常
時
と
い
う
意
味
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
つ
づ
く
清
風
朗
月
と
呼
応
し
て
そ
の
四
字
自
体
が
示
す
美
し
さ
を
、
読
む
者
が
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
る
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
　
飛
花
と
い
う
語
は
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
な
か
に
も
あ
る
（
「
空
華
」
）
。
「
浮
雲
の
ご
と
く
し
て
、
飛
花
の
風
に
吹
か
れ
て
東
西
し
…
…
」
と
い
う
個
所
は
、
文
脈
の
上
で
は
他
の
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
花
々
が
風
に
吹
か
れ
て
ゆ
く
さ
ま
を
的
確
に
伝
え
る
言
葉
に
な
っ
て
い
る
。
芭
蕉
の
言
葉
「
見
る
処
花
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
、
お
も
ふ
所
月
に
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
」
『
笈
の
小
文
』
）
は
、
保
胤
の
こ
の
飛
花
落
葉
、
清
風
朗
月
を
言
い
換
え
た
言
葉
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
し
、
飛
花
を
飛
花
と
し
て
受
け
と
め
る
道
元
の
言
葉
と
通
じ
合
っ
て
も
く
る
。
　
そ
し
て
ま
た
『
正
法
眼
蔵
』
に
は
「
花
開
葉
落
」
と
い
う
語
も
あ
る
（
「
行
持
」
上
）
。
前
後
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
い
ま
の
花
開
葉
落
、
こ
れ
行
持
の
現
成
な
り
」
と
。
行
持
と
は
修
業
の
能
動
的
な
努
力
を
た
ゆ
ま
ず
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
花
開
葉
落
と
い
う
実
在
の
次
元
が
開
か
れ
て
く
る
の
は
、
こ
ち
ら
の
修
業
を
尽
く
し
、
努
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
そ
の
努
力
は
命
を
捨
て
る
ま
で
の
も
の
と
な
る
。
「
わ
が
身
、
我
が
い
の
ち
を
か
ろ
く
す
べ
し
。
法
の
た
め
に
は
、
身
も
い
の
ち
も
を
し
ま
ざ
る
べ
し
」
（
「
道
心
」
）
。
そ
う
す
る
と
花
開
葉
落
の
自
然
の
全
体
相
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
出
る
。
物
事
に
か
か
わ
る
自
己
を
回
避
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
逃
げ
な
い
。
自
分
を
尽
く
す
。
「
是
自
己
は
尽
十
方
界
な
り
。
廻
避
の
余
地
あ
る
べ
か
ら
ず
」
（
「
光
明
」
）
。
そ
し
て
そ
こ
に
開
か
れ
て
く
る
も
の
は
わ
れ
も
他
も
支
え
る
。
「
こ
の
行
持
の
功
徳
、
わ
れ
を
保
任
し
、
他
を
保
任
す
」
。
（
「
行
持
」
上
）
。
「
い
ま
の
花
開
葉
落
、
こ
れ
行
持
の
現
成
な
り
」
を
私
は
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
な
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か
の
「
い
ま
の
」
と
は
花
開
と
葉
落
の
折
々
の
と
き
で
あ
る
と
同
時
に
、
花
開
葉
落
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
た
実
在
の
「
全
体
」
が
現
れ
て
く
る
「
い
ま
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
芭
蕉
の
場
合
、
飛
花
落
葉
も
乾
坤
の
変
も
造
化
も
四
時
も
み
な
同
じ
く
、
実
在
の
動
態
の
全
体
を
示
す
語
で
あ
る
。
そ
し
て
道
元
と
同
様
、
こ
ち
ら
の
努
力
を
尽
く
し
て
初
め
て
そ
の
全
体
が
開
か
れ
て
く
る
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
た
だ
こ
の
一
筋
に
つ
な
が
る
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、
あ
る
い
は
「
身
を
せ
め
」
、
「
情
を
労
し
て
」
と
い
う
語
で
も
言
わ
れ
る
（
「
幻
住
庵
記
」
）
。
臨
終
に
際
し
て
の
最
後
の
句
「
旅
に
病
で
夢
は
枯
野
を
か
け
廻
る
」
の
激
烈
さ
も
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。
　
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
が
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
三
冊
子
』
の
文
中
で
明
示
さ
れ
て
い
る
飛
花
落
葉
と
自
分
と
の
か
か
わ
り
方
に
つ
い
て
で
あ
る
。
自
分
は
飛
花
落
葉
の
ロ
ハ
な
か
に
い
る
と
い
う
か
か
わ
り
方
で
あ
る
。
「
そ
の
中
に
し
て
」
見
と
め
、
聞
き
と
め
と
言
わ
れ
、
ま
た
「
そ
の
境
に
入
っ
て
」
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
点
は
唐
木
順
三
の
先
に
挙
げ
た
芭
蕉
論
の
眼
目
と
な
っ
て
い
る
。
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三
、
ひ
ろ
が
り
と
行
為
、
あ
る
い
は
自
然
と
歴
史
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わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
超
越
次
元
、
わ
れ
も
ひ
と
も
と
も
に
支
え
、
と
も
に
つ
つ
む
ひ
ろ
が
り
と
い
う
も
の
は
、
初
め
に
見
た
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
語
で
示
さ
れ
得
る
。
飛
花
落
葉
と
い
う
語
も
そ
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
花
々
の
飛
び
、
葉
の
舞
い
落
ち
る
動
態
は
わ
れ
わ
れ
に
ど
こ
ま
で
も
超
越
し
て
い
な
が
ら
、
内
在
的
に
直
か
に
わ
れ
わ
れ
に
触
れ
、
わ
れ
わ
れ
を
つ
つ
む
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
れ
は
、
人
事
、
歴
史
に
対
し
て
自
然
と
も
呼
び
得
る
も
の
で
あ
る
。
飛花落葉（加藤）
　
そ
の
よ
う
な
超
越
次
元
が
現
れ
、
身
を
深
い
と
こ
で
つ
つ
ん
で
く
る
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
手
を
こ
ま
ね
い
て
い
て
で
は
な
く
、
あ
る
い
は
物
事
を
た
だ
対
象
的
に
外
か
ら
眺
め
て
い
て
で
は
な
く
、
自
分
の
努
力
の
限
り
を
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
は
い
ま
述
べ
た
。
　
た
と
え
ば
「
此
秋
は
何
で
年
よ
る
雲
に
鳥
」
と
い
う
句
を
挙
げ
て
み
る
。
山
本
健
吉
は
こ
れ
を
芭
蕉
一
代
の
絶
唱
と
し
て
賛
嘆
無
上
の
解
釈
を
進
め
て
い
る
（
『
芭
蕉
』
、
新
潮
社
、
昭
和
三
十
二
年
）
。
下
五
の
「
雲
に
鳥
」
は
、
寸
々
の
腸
を
さ
か
れ
そ
の
極
限
に
生
ま
れ
た
と
い
う
。
こ
の
句
か
ら
は
遠
く
雲
と
鳥
が
消
え
て
ゆ
く
標
瀞
と
し
た
ひ
ろ
が
り
が
開
け
て
く
る
。
そ
こ
に
初
め
に
挙
げ
た
陶
淵
明
の
雲
無
心
が
呼
応
し
て
く
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
れ
も
先
述
の
田
辺
聖
子
の
「
お
か
あ
さ
ん
疲
れ
た
よ
」
の
言
葉
も
ひ
び
き
合
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
読
者
は
読
者
で
自
分
の
生
活
の
な
か
で
こ
れ
ま
で
尽
く
し
て
き
た
、
ま
た
現
に
重
ね
て
い
る
努
力
を
通
じ
て
そ
の
ひ
ろ
が
り
の
な
か
に
立
ち
、
深
い
慰
籍
を
見
出
し
も
す
る
だ
ろ
う
。
私
が
超
越
次
元
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
具
体
的
な
姿
を
と
る
も
の
の
こ
と
を
言
う
。
　
そ
こ
に
開
か
れ
て
く
る
も
の
は
、
そ
の
つ
ど
実
在
の
全
体
で
あ
る
。
そ
れ
は
天
と
大
地
の
ひ
ろ
が
る
全
体
で
あ
り
、
人
の
生
ま
れ
て
死
ぬ
境
涯
、
来
し
方
行
く
末
の
全
体
で
あ
り
、
人
の
世
、
い
ま
の
世
、
世
界
、
時
代
等
々
の
全
体
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
す
べ
て
言
葉
に
よ
っ
て
初
め
て
開
か
れ
る
。
道
元
の
場
合
も
同
様
の
こ
と
を
伝
え
て
く
る
。
道
元
の
言
葉
の
難
解
さ
は
難
解
さ
と
し
て
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
言
葉
の
尽
き
な
い
魅
力
が
繰
り
返
し
ひ
と
び
と
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
そ
の
魅
力
あ
る
言
葉
と
は
、
た
と
え
ば
「
あ
き
ら
か
に
知
り
ぬ
、
心
と
は
山
河
大
地
な
り
」
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
道
元
が
行
持
と
呼
ぶ
も
の
を
通
じ
て
そ
れ
ら
の
言
葉
が
語
ら
れ
て
く
る
。
　
芭
蕉
の
身
を
せ
め
、
情
を
労
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
道
元
の
行
持
と
い
う
も
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
い
わ
ゆ
る
詩
作
の
た
め
の
、
い
わ
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ゆ
る
仏
道
修
業
の
た
め
の
特
殊
な
努
力
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
い
ま
そ
れ
ら
を
普
通
人
に
と
っ
て
の
行
為
と
い
う
語
で
言
い
換
え
る
な
ら
、
身
を
せ
め
る
こ
と
、
行
持
と
い
う
こ
と
の
普
遍
的
な
意
味
を
語
り
や
す
く
す
る
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
れ
な
ら
行
為
と
は
何
か
。
問
い
へ
向
け
て
い
く
ら
か
の
こ
と
を
整
え
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。
　
一
、
行
為
と
し
て
問
題
に
な
る
の
は
、
先
ず
も
っ
て
そ
の
つ
ど
私
自
身
の
行
為
で
あ
る
。
　
二
、
私
自
身
は
行
為
の
当
事
者
と
し
て
、
立
ち
向
か
う
事
柄
の
真
っ
た
だ
な
か
に
い
る
。
事
柄
か
ら
目
を
そ
ら
し
も
し
な
い
し
、
逃
げ
も
し
な
い
。
　
三
、
行
為
を
問
題
と
す
る
場
合
、
極
限
的
な
場
合
を
考
え
る
の
が
い
い
。
そ
れ
は
二
に
述
べ
た
こ
と
を
積
極
的
に
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
死
を
賭
し
て
事
に
臨
む
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
血
走
っ
た
も
の
に
は
な
ら
ず
、
む
し
ろ
目
立
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
四
、
行
為
に
向
か
う
、
あ
る
い
は
向
か
っ
て
い
る
私
は
、
「
あ
な
た
」
を
基
盤
と
し
て
の
共
同
存
在
の
な
か
に
い
る
私
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
の
行
為
は
、
直
接
間
接
に
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
合
い
で
、
他
の
ひ
と
び
と
と
の
共
同
の
行
為
で
あ
り
、
わ
れ
と
ひ
と
の
た
め
の
行
為
で
あ
る
。
究
極
に
は
自
分
お
よ
び
自
分
た
ち
を
超
え
た
も
の
の
た
め
の
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
行
為
は
共
同
の
行
為
と
い
っ
て
も
、
そ
の
行
為
の
責
任
は
直
接
の
当
事
者
で
あ
る
私
に
あ
る
。
　
五
、
行
為
を
考
え
る
の
に
、
普
通
人
に
と
っ
て
の
普
通
の
行
為
を
取
り
上
げ
て
み
る
の
が
い
い
。
他
人
に
と
っ
て
は
取
る
に
足
り
な
い
行
為
で
あ
っ
て
も
、
当
事
者
に
と
っ
て
は
死
活
の
問
題
で
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
取
る
に
足
り
な
い
行
為
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
は
す
べ
て
当
て
は
ま
る
。
普
通
人
の
生
活
と
い
う
も
の
は
、
そ
う
し
た
目
立
た
な
い
行
為
の
積
み
重
ね
で
あ
る
。
そ
の
場
合
行
為
の
当
事
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
自
覚
的
で
は
な
く
と
も
、
行
為
の
一
つ
一
つ
に
一13一
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そ
の
つ
ど
何
ら
か
の
仕
方
で
「
全
体
」
が
働
い
て
い
る
。
そ
の
全
体
と
は
、
い
ま
の
時
代
全
体
、
自
分
の
人
生
全
体
に
つ
い
て
の
了
解
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
基
づ
い
た
未
来
へ
の
見
通
し
な
ど
で
あ
る
。
あ
る
い
は
一
つ
の
行
為
を
果
た
し
、
次
の
行
為
へ
向
か
う
際
の
感
謝
、
喜
び
、
悲
し
み
、
後
悔
、
祈
り
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
　
六
、
普
通
人
の
生
活
の
な
か
の
目
立
た
な
い
行
為
と
は
、
た
と
え
ば
技
術
者
の
機
械
の
操
作
や
部
品
の
発
明
、
修
理
、
改
良
で
あ
り
、
農
家
の
畠
仕
事
で
あ
り
、
家
庭
人
の
料
理
の
準
備
で
あ
る
。
そ
れ
ら
に
は
当
事
者
個
々
人
に
い
ま
述
べ
た
何
ら
か
の
全
体
が
何
ら
か
の
仕
方
で
働
い
て
い
る
。
そ
し
て
一
つ
一
つ
の
そ
れ
ら
の
行
為
は
ま
た
全
体
へ
何
ら
か
の
仕
方
で
働
き
か
け
て
ゆ
く
。
　
七
、
行
為
と
は
、
立
て
ら
れ
た
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
動
作
を
起
こ
し
、
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
の
目
的
と
は
共
同
体
に
と
っ
て
の
目
的
で
あ
り
、
ま
た
自
分
に
と
っ
て
の
目
的
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
目
的
は
さ
ま
ざ
ま
な
目
的
手
段
の
網
の
な
か
に
あ
る
。
共
同
の
事
業
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
立
て
ら
れ
た
目
的
は
組
織
の
な
か
の
目
的
で
あ
る
。
組
織
と
は
持
続
し
た
拘
束
的
な
共
同
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
ら
か
の
申
し
合
わ
せ
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
申
し
合
わ
せ
と
は
言
葉
に
よ
る
申
し
合
わ
せ
で
あ
る
。
　
個
々
人
の
行
為
の
場
面
で
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
個
々
人
の
目
立
た
な
い
一
つ
一
つ
の
行
為
が
か
か
わ
っ
て
い
る
物
事
が
あ
る
。
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
に
工
夫
し
手
段
を
選
ぶ
。
さ
ま
ざ
ま
な
手
立
て
を
講
ず
る
。
講
じ
ら
れ
て
い
る
当
の
も
の
は
部
品
で
あ
っ
た
り
作
物
で
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
実
は
そ
の
と
き
「
言
葉
」
が
さ
ま
ざ
ま
に
選
ば
れ
講
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
八
、
こ
こ
ま
で
き
て
言
い
た
い
と
こ
ろ
へ
辿
り
つ
く
こ
と
に
な
る
。
行
為
者
で
あ
る
個
々
人
に
と
っ
て
全
体
を
開
く
も
の
は
言
葉
で
あ
る
。
行
為
者
で
あ
る
個
々
人
に
と
っ
て
物
事
に
か
か
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
も
言
葉
で
あ
る
。
行
為
者
が
か
か
わ
る
物
事
と
は
、
行
為
者
の
手
許
に
目
を
向
け
て
い
え
ば
、
言
葉
で
あ
る
。
行
為
は
も
の
を
つ
く
る
。
つ
く
ら
れ
る
も
の
と
は
一14一
、
飛花落葉（加藤）
言
葉
の
つ
な
が
り
で
あ
る
。
　
西
田
幾
多
郎
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
も
右
の
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
い
ま
必
要
な
点
だ
け
を
述
べ
る
。
　
一
、
現
代
哲
学
の
特
徴
の
一
つ
は
、
人
間
存
在
を
行
為
か
ら
捉
え
る
点
に
あ
る
が
、
西
田
哲
学
は
こ
の
点
を
格
別
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
「
私
に
は
哲
学
は
未
だ
か
つ
て
一
度
も
真
に
行
為
的
自
己
の
立
場
に
立
っ
て
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
」
（
岩
波
文
庫
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
』
1
、
七
頁
）
。
そ
れ
は
先
ず
は
、
歴
史
的
に
は
西
欧
の
近
代
哲
学
が
実
在
界
を
主
観
に
と
っ
て
外
の
も
の
と
捉
え
る
見
方
に
対
す
る
批
判
を
意
味
し
て
い
る
。
自
分
と
い
う
も
の
は
世
界
の
真
っ
た
だ
な
か
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
「
信
濃
哲
学
会
の
た
め
の
講
演
」
、
全
集
一
四
、
　
一
七
七
頁
）
。
そ
の
よ
う
な
捉
え
方
で
初
め
て
行
為
と
い
う
も
の
が
明
ら
か
に
な
る
。
　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
『
存
在
と
時
間
』
で
人
間
存
在
の
枠
組
み
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
「
世
界
－
内
－
存
在
」
は
き
ま
り
文
句
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
つ
ど
私
と
い
う
も
の
で
あ
る
人
間
は
世
界
の
真
っ
た
だ
な
か
に
い
る
と
い
う
捉
え
方
で
あ
る
。
　
二
、
西
田
哲
学
の
「
行
為
的
直
観
」
と
は
ひ
と
言
で
言
え
ば
、
そ
の
つ
ど
の
行
為
に
全
体
へ
の
直
観
が
働
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
働
く
物
は
い
つ
も
全
体
に
対
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
否
働
く
も
の
は
同
時
に
働
か
れ
る
の
で
あ
る
」
（
「
行
為
的
直
観
の
立
場
」
、
全
集
八
、
一
一
八
頁
）
。
「
甲
が
乙
に
働
く
と
い
ふ
こ
と
は
全
体
の
条
件
に
於
て
働
く
の
で
あ
り
、
甲
が
働
く
と
い
ふ
そ
の
こ
と
が
、
又
全
体
か
ら
働
く
べ
く
限
定
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
他
か
ら
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
（
同
書
、
＝
二
六
頁
）
。
そ
し
て
西
田
に
お
い
て
「
全
体
」
と
は
、
「
世
界
」
で
あ
り
（
「
空
間
」
、
全
集
十
一
、
二
一
〇
頁
）
、
「
時
代
」
で
あ
り
（
「
行
為
的
直
観
の
立
場
」
、
全
集
八
、
　
一
九
三
頁
）
、
宗
教
的
に
は
「
絶
対
者
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
「
場
所
的
超
一15　一
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越
と
宗
教
的
世
界
観
」
、
岩
波
文
庫
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
』
皿
、
三
三
　
二
頁
）
。
　
三
、
右
の
こ
と
か
ら
西
田
哲
学
で
は
人
間
存
在
は
徹
頭
徹
尾
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。
西
田
は
、
塵
が
一
つ
動
い
て
も
歴
史
的
事
件
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
（
「
行
為
的
直
観
の
立
場
」
、
全
集
八
、
一
一
八
頁
）
。
ま
た
言
う
。
「
夢
み
る
こ
と
も
歴
史
的
出
来
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
（
「
知
識
の
客
観
性
に
つ
い
て
」
全
集
十
、
四
二
⊥
ハ
頁
）
。
ま
た
言
う
。
「
我
々
の
思
う
事
、
為
す
事
、
一
と
し
て
歴
史
的
世
界
の
出
来
事
な
ら
ざ
る
は
な
い
」
と
（
「
歴
史
的
形
成
作
用
と
し
て
の
芸
術
的
創
作
」
、
岩
波
文
庫
『
西
田
幾
多
郎
哲
学
論
集
』
皿
、
一
〇
四
頁
）
。
　
四
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
も
基
本
的
に
は
同
様
で
あ
る
。
』
存
在
と
時
間
』
で
、
死
を
覚
悟
し
て
行
動
の
決
意
へ
と
向
か
う
こ
と
が
本
来
の
在
り
様
と
し
て
熱
情
的
に
説
か
れ
た
。
そ
の
と
き
自
分
の
「
時
代
」
全
体
を
見
出
す
と
い
う
の
で
あ
る
（
全
集
2
、
三
五
三
、
四
一
〇
、
五
〇
九
頁
注
）
。
わ
か
り
や
す
く
考
え
て
、
い
ま
自
分
の
か
か
わ
る
出
来
事
を
漠
然
と
で
も
「
時
代
」
全
体
の
視
野
の
う
ち
で
見
出
し
て
い
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
時
代
の
な
か
の
出
来
事
、
歴
史
の
出
来
事
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
も
ま
た
、
時
代
の
全
体
と
し
て
地
上
に
形
を
と
っ
た
ひ
ろ
が
り
は
、
超
越
的
な
内
容
を
と
っ
た
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
私
自
身
こ
の
二
人
の
考
え
か
ら
多
く
を
学
ん
で
き
た
。
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歴
史
の
只
な
か
に
い
る
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
見
出
す
「
超
越
的
な
る
も
の
」
、
超
越
次
元
と
い
う
も
の
が
現
れ
て
く
る
の
は
、
「
歴
史
」
の
ロ
ハ
な
か
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
て
も
、
基
盤
と
な
る
と
こ
ろ
は
「
自
然
」
と
い
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
被
造
物
と
い
っ
た
性
格
づ
け
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
の
伝
統
の
上
で
は
自
然
と
歴
史
に
つ
い
飛花落葉（加藤）
て
現
代
の
よ
う
な
問
い
方
は
と
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
指
摘
し
て
き
た
事
実
は
生
き
ら
れ
て
き
た
と
思
う
。
そ
の
一
つ
の
場
合
と
し
て
「
飛
花
落
葉
」
を
取
り
上
げ
た
。
　
し
か
し
以
上
の
西
田
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
考
え
を
厳
し
く
批
判
す
る
思
想
に
、
日
本
で
は
三
宅
剛
一
の
思
想
が
あ
る
。
そ
れ
を
見
る
こ
と
は
、
飛
花
落
葉
を
取
り
上
げ
る
意
味
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。
　
三
宅
の
場
合
も
人
間
存
在
を
行
為
か
ら
捉
え
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
関
心
事
の
中
心
に
あ
る
も
の
は
人
間
の
行
為
の
「
全
き
充
足
」
（
『
人
間
存
在
論
』
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
人
間
の
現
実
の
愛
は
あ
ま
り
に
も
混
り
も
の
が
多
く
、
こ
わ
れ
易
い
。
こ
の
よ
う
な
人
間
に
と
っ
て
全
き
充
足
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
可
能
で
あ
る
の
か
、
ま
た
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
。
私
は
こ
れ
を
人
間
存
在
の
究
極
の
可
能
性
の
問
題
と
し
て
考
察
し
よ
う
と
思
う
」
と
（
『
人
間
存
在
論
』
、
～
九
二
頁
、
勤
草
書
房
、
昭
和
四
十
一
年
）
。
　
三
宅
に
と
っ
て
人
間
存
在
は
何
も
か
も
歴
史
的
と
は
言
え
な
い
。
先
ず
歴
史
の
「
領
域
」
と
い
う
も
の
を
設
定
し
、
そ
の
上
方
に
歴
史
的
連
関
を
超
え
る
超
歴
史
的
な
も
の
を
想
定
し
、
そ
こ
が
そ
れ
自
身
で
充
足
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
の
芸
術
、
宗
教
の
か
か
わ
る
と
こ
ろ
と
す
る
。
そ
し
て
下
部
領
域
に
「
内
的
、
親
近
的
な
」
そ
し
て
「
私
的
な
」
領
域
を
設
定
し
て
考
え
を
進
め
る
。
（
『
哲
学
概
論
』
二
三
五
頁
、
弘
文
堂
、
昭
和
五
十
一
年
）
。
中
央
部
の
歴
史
の
領
域
で
は
、
そ
こ
で
の
特
定
の
課
題
解
決
の
行
為
が
ま
た
新
し
い
課
題
を
生
み
つ
づ
け
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
三
宅
は
「
歴
史
は
果
て
し
な
い
行
き
が
か
り
」
の
過
程
と
特
徴
づ
け
、
し
か
も
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
作
用
連
関
」
の
考
え
に
拠
る
と
し
て
い
る
（
前
掲
書
、
二
一
二
五
頁
、
『
人
間
存
在
論
』
、
　
一
一
二
頁
）
。
そ
こ
で
は
だ
か
ら
「
全
き
充
足
」
は
な
い
。
　
そ
れ
で
は
そ
れ
以
外
の
領
域
で
は
全
き
充
足
は
見
出
さ
れ
た
の
か
。
否
だ
っ
た
。
人
間
の
私
的
な
生
活
の
基
本
の
「
愛
」
の
場
合
一17一
飛花落葉（加藤）
で
も
、
そ
れ
は
傷
つ
き
易
く
、
頽
廃
し
易
く
、
一
時
的
な
エ
ゴ
の
忘
却
が
あ
っ
て
も
、
や
が
て
堅
い
エ
ゴ
の
壁
が
現
れ
る
と
い
う
（
前
掲
書
、
　
一
九
〇
頁
）
。
　
他
方
歴
史
的
連
関
を
超
え
た
超
歴
史
的
な
も
の
に
向
か
う
は
ず
の
芸
術
、
宗
教
の
場
面
で
は
ど
う
か
。
宗
教
の
問
題
は
先
に
残
さ
れ
た
。
そ
し
て
芸
術
論
の
結
語
の
な
か
で
言
う
。
「
他
人
と
の
交
わ
り
は
、
さ
び
し
い
諦
め
の
な
か
で
維
持
さ
れ
る
」
と
（
『
芸
術
論
の
試
み
』
、
一
〇
五
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
十
八
年
）
。
ま
た
言
う
。
「
生
活
は
虚
し
い
繁
忙
の
う
ち
に
過
ぎ
て
ゆ
く
。
自
分
の
生
の
内
的
な
連
続
を
確
か
め
、
自
己
の
生
存
の
意
味
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
欲
求
は
、
目
前
の
必
要
事
の
た
め
に
お
し
流
さ
れ
、
一
時
の
気
休
め
に
逃
れ
る
」
（
同
書
、
一
〇
四
頁
）
。
『
人
間
存
在
論
』
の
な
か
で
も
語
ら
れ
て
い
る
。
「
生
活
は
止
ま
る
こ
と
な
く
過
ぎ
て
ゆ
く
。
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
は
、
確
信
の
な
い
そ
の
折
々
の
態
度
行
動
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
」
と
事
実
確
認
が
な
さ
れ
て
い
る
（
『
人
間
存
在
論
』
、
一
七
五
頁
）
。
　
こ
の
よ
う
に
た
ど
っ
て
み
る
と
、
三
宅
に
と
っ
て
「
果
て
し
な
い
行
き
が
か
り
」
と
は
、
歴
史
の
領
域
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
人
生
全
体
が
そ
の
よ
う
な
影
の
な
か
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
歴
史
の
果
て
し
な
い
行
き
が
か
り
と
は
、
三
宅
自
身
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
作
用
連
関
」
の
考
え
に
拠
っ
て
の
こ
と
と
た
び
た
び
述
べ
、
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
そ
の
考
え
は
正
し
い
と
し
て
い
る
（『
l
間
存
在
論
』
　
一
一
二
頁
）
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
作
用
連
関
」
は
三
宅
の
言
う
と
こ
ろ
と
は
違
っ
て
い
る
。
　
デ
ィ
ル
タ
イ
の
作
用
連
関
の
「
連
関
」
と
は
、
ま
と
ま
り
で
あ
り
、
統
一
で
あ
り
、
全
体
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
の
言
葉
を
一
つ
だ
け
挙
げ
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
歴
史
的
世
界
と
は
一
つ
の
全
体
で
あ
り
、
こ
の
全
体
が
作
用
連
関
な
の
だ
、
と
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
は
こ
の
作
用
連
関
は
「
創
造
的
」
な
の
で
あ
る
（
『
精
神
諸
科
学
に
お
け
る
歴
史
的
世
界
の
構
成
』
、
全
集
7
、
一
五
五
頁
注
）
。
こ
れ
ま
で
デ
ィ
ル
タ
イ
と
は
美
的
な
観
照
の
立
場
、
傍
観
的
な
立
場
に
立
つ
者
と
い
う
理
解
が
決
定
的
一18一
飛花落葉（加藤〉
だ
っ
た
。
三
宅
も
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
（
『
人
間
存
在
論
』
、
一
八
二
頁
、
『
哲
学
概
論
』
、
二
三
四
頁
）
。
し
か
し
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
体
験
」
と
は
実
在
に
自
分
が
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
基
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
在
か
ら
距
離
を
と
っ
て
逃
げ
て
は
い
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
宗
教
を
論
じ
た
も
の
の
な
か
に
、
注
目
す
べ
き
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
宗
教
家
の
場
合
「
逃
げ
る
」
と
い
う
こ
と
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
全
集
7
、
二
六
六
頁
注
V
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三
宅
は
、
な
ま
の
人
生
が
混
迷
と
徒
労
に
充
ち
て
い
る
と
い
う
感
じ
を
打
ち
消
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
言
う
（
『
哲
学
概
論
』
二
二
六
頁
）
。
三
宅
剛
一
は
剛
直
に
一
貫
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
つ
づ
け
、
圏
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
語
り
つ
づ
け
た
。
し
か
し
人
生
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
未
来
へ
向
か
っ
て
努
力
の
限
り
を
尽
く
す
こ
と
は
人
間
に
と
っ
て
の
基
本
で
あ
り
つ
づ
け
る
。
　
こ
の
小
論
は
飛
花
落
葉
を
取
り
上
げ
た
。
戦
時
死
地
に
向
か
う
者
た
ち
と
送
る
者
た
ち
の
間
に
、
「
散
る
桜
残
る
桜
も
散
る
桜
」
と
い
う
言
葉
が
合
言
葉
の
よ
う
に
交
わ
さ
れ
た
。
そ
の
言
葉
も
究
極
の
飛
花
落
葉
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
わ
れ
も
ひ
と
も
支
え
る
も
の
の
た
め
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
命
を
け
ず
る
行
為
は
目
立
た
な
い
仕
方
で
戦
後
も
つ
づ
い
て
き
た
し
、
現
に
つ
づ
い
て
い
る
。
「
自
己
自
身
を
越
え
た
も
の
に
於
い
て
自
己
の
生
命
を
有
つ
と
こ
ろ
に
、
人
間
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ま
も
未
来
を
指
し
て
い
る
。
　
（
こ
の
小
論
は
平
成
十
年
一
月
の
最
終
講
義
で
予
定
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
）
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）
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